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ABSTRACT 
 
The role and strategy of information sytems in all business sectors that exist at present have a 
very important priority for the company. This is inevitable because the information system has become an 
important part in the continuity of a company. Perhaps without the information system, the company’s 
operations will not be able to work properly because various sectors/divisions rely on business 
automation process. Planning strategy in an enterprise information system aims to enable companies to 
determine appropriate strategies in the information system implementation. Setting the information 
system and information technology strategically needs a way to understand the role of information 
technology on an organization. Most organizations will not hesitate to review the investment in 
information technology that has been done because the success of a company is also determined by the 
application of information systems. Evaluation of experience, success, and failure of the previous 
application is an important aspect in management strategy. 
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ABSTRAK 
 
Peran serta strategi sistem informasi dalam seluruh sektor bisnis yang ada pada saat ini 
mendapat prioritas yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini tidak bisa dihindari lagi karena sistem 
informasi telah menjadi bagian penting dalam kelangsungan suatu perusahaan. Mungkin saja tanpa 
sistem informasi, operasional perusahaan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya karena 
berbagai sektor/divisi telah menggantungkan kepercayaan terhadap otomatisasi proses bisnis. 
Perencanaan strategi sistem informasi dalam suatu perusahaan bertujuan agar perusahaan dapat 
menentukan strategi yang tepat dalam penerapan system informasinya. Dalam mengatur sistem informasi 
dan teknologi informasi secara strategis diperlukan suatu cara untuk mengerti bagaimana peranan 
teknologi informasi terhadap suatu organisasi/perusahaan. Kebanyakan organisasi tidak akan ragu 
untuk memikirkan ulang investasi teknologi informasi yang telah dilakukannya karena keberhasilan suatu 
perusahaan juga ditentukan oleh penerapan sistem informasi. Evaluasi dari pengalaman, keberhasilan 
serta kegagalan penerapan sebelumnya merupakan aspek penting dalam manajemen strategi. 
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